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ェルに RNAiso Plus（タカラバイオ）を 700μlずつ
加えて細胞を回収した．回収した RNAiso Plus にク
ロロホルムを200μlずつ加えて10秒間混和した後，
室温で 5 分間静置し，12,000×G，4℃で 15分間遠心
分離した．その後，上清のみを回収し，イソプロパ
ノールを 500μlずつ加えて数回転倒混和した後，室
温で 10分間静置し，12,000×G，4℃で 10 分間遠心
分離した．上清をアスピレートした後，70％エタノ
ールを加え，同様にして遠心分離した．上清をアス
ピレートした後，回収した RNA を RNase-free-H2O に
溶解させた．逆転写キット（PrimeScript RT reagent 
Kit with gDNA Eraser; タカラバイオ）を用いて cDNA
を作成した後，リアルタイム PCR法（LightCycler   
96 System，Roche）を用いて I 型筋線維に発現する
MyHCⅠ mRNA およびⅡ型筋線維に発現する MyHCⅡa，
MyHCⅡb，MyHCⅡx mRNA の発現量を解析した．用い













表 1 プライマー配列 
遺伝子 塩基配列 
MyHC Ⅰ 5’-CTCAAGCTGCTCAGCAATCTATTT-3’ 
 5’-GGAGCGCAAGTTTGTCATAAGT-3’ 
MyHC Ⅱa 5’-AGGCGGCTGAGGAGCACGTA-3’ 
 5’-GCGGCACAAGCAGCGTTGG-3’ 
MyHC Ⅱx 5’-GAGGGACAGTTCATCGATAGCAA-3’ 
 5’-GGGCCAACTTGTCATCTCTCAT-3’ 
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 MyHC I  MyHC Ⅱa MyHC Ⅱx MyHC Ⅱb 
対照区 100±20ab 100±18 100±16a 100±7 
アペリン区 73±5b 114±22 84±12ab 123±9 
オキシトシン区 149±11a 97±11 90±16ab 130±12 
セロトニン区 110±19ab 49±12 44±6b 133±38 
表 2 FC で飼育している肉 用
牛
の血液中ホルモン濃度相関(n = 15) 
 オキシトシン セロトニン コルチゾール IGF-I 
アペリン 0.05 -0.14 -0.28  0.83 
オキシトシン   0.04  0.14 -0.06 
セロトニン    0.12 -0.36 
コルチゾール    -0.41 
表 2 FC で飼育している肉用牛の血液中ホルモン濃度相関(n = 15)
IGF-I 
0.83 
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The effect of stress hormone on the myoblast proliferation and exchanges the 
muscle fiber type. 
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In recent years, the idea of animal welfare has become widespread in the field of animal husbandry field. It has been determined that stress 
adversely affects the productivity of animals and the quality of animal product. It is very important to reduce the stress on livestock. We have 
attentively studied stress related hormones in animal husbandry. The aim of this study was 1) to investigate the correlation coefficients among the 
stress related hormones (apelin, oxytocin, and serotonin), insulin-like growth factor-I (IGF-I), and cortisol, 2) the effect of these stress-related 
hormones to myoblast cell growth and differentiation. In Experiment 1, with Japanese short horn cattle, plasma IGF-I concentrations positively 
correlated with apelin, yet negatively correlated with serotonin. In Experiment 2 with mouse myoblast cell line C2C12 from RIKEN, MyHC 2x 
mRNA expression levels with serotonin were lower than that of control group, and MyHC 1 (slow type) mRNA expression levels with apelin 
group were lower than that of with oxytocin group. These results demonstrate that apelin, oxytocin, and serotonin play an important role in muscle 
growth and the quality of meat. 
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